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de  si  un  blog  lo  suficientemente  trabajado,  con  informaciones  contrastadas,  con  rigor  y 
seriedad  puede  lograr  ser  una  fuente  de  información  para  los  guías,  de  modo  que  los 
consumidores puedan obtener aquellas informaciones que les son necesarias 
2. Útil para los guías de turismo. Este profesional tiene que buscar la información de un recurso 
desde muchas  fuentes. En este caso  se pretendía que desde una  sola  fuente el guía  tuviese 
información  suficiente desde diferentes puntos de  vista, que  le  aportasen un  valor  añadido 
sobre todo al contenido que tiene que utilizar. Tal y como nos señala Insch (1997) el análisis de 
                                                            



























recursos  inmateriales  sobre  todo  cuando no  son meritorios o no  tienen una declaración de 
protección. Forman parte de  la cultura y de  la  sociedad  local, de modo que es básico como 
información para el guía que la aplicará cuando crea más conveniente y para el visitante es una 
información añadida que  le puede  resultar atractiva e  interesante. Es evidente que no es  lo 






26 Donde la historia es muda hablan las piedras. 
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